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ABSTRAK 
Suhartono. 2017. Pengaruh Metode Pembelajaran Student Teams-Achievement 
Divisions (STAD), Inquiry Based Learning (IBL), dan Ekspositori terhadap 
Kompetensi Menulis Ditinjau dari Minat Membaca Siswa SD di Kabupaten 
Kebumen. Disertasi. Promotor: Prof. Dr. Joko Nurkamto, M.Pd. Kopromotor I: Prof. 
Dr. St.Y. Slamet, M.Pd. Kopromotor II: Prof. Dr. Sarwiji Suwandi, M.Pd. Program 
Studi Doktor Pendidikan Bahasa Indonesia, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, 
Universitas Sebelas Maret Surakarta. 
Kompetensi menulis berkaitan erat dengan kompetensi membaca. 
Kompetensi membaca siswa ditentukan oleh tinggi rendahnya minat membaca yang 
dimilikinya. Di samping pengaruh minat membaca, pencapaian kompetensi menulis 
siswa di sekolah lebih banyak ditentukan oleh guru dalam pengelolaan interaksi 
belajar mengajar, khususnya pemilihan metode pembelajarannya. Metode 
pembelajaran yang memungkinkan siswa aktif berpikir secara mandiri maupun 
bekerjasama tentunya akan menghasilkan kompetensi yang lebih baik pada siswa 
tersebut. Tujuan penelitian ini adalah untuk: (1) menemukan perbedaan kompetensi 
menulis antara siswa yang  belajar dengan metode Student Teams-Achievement 
Divisions (STAD), Inquiry Based Learning (IBL), dan Ekspositori;  (2) menemukan 
perbedaan kompetensi menulis antara siswa yang memiliki minat membaca tinggi 
dan siswa yang memiliki minat membaca rendah; dan (3) menemukan interaksi 
antara metode pembelajaran dan minat membaca terhadap kompetensi menulis. 
Penelitian ini merupakan penelitian eksperimen dengan desain faktorial 3 X 
2. Populasi penelitian ini adalah seluruh siswa SD negeri se-Kabupaten Kebumen 
yang berjumlah 793 sekolah. Adapun sampel penelitiannya SDN 3 Sawangan Alian, 
SDN 1 Kebulusan Pejagoan, dan SDN 5 Bumirejo Kebumen, sedangkan teknik 
sampling yang digunakan adalah multistage random sampling. Manipulasi dilakukan 
pada variabel metode pembelajaran, yaitu perlakuan dengan metode pembelajaran 
STAD, IBL, dan Ekspositori. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah tes 
menulis untuk mengukur kompetensi menulis dan angket untuk mengukur minat 
membaca. Analisis data menggunakan analisis variansi dua jalur (Anava A X B) 
yang dilakukan dengan bantuan komputer Program SPSS 11,5 for Windows. 
Hasil penelitian menunjukkan bahwa rata-rata kompetensi menulis 
kelompok siswa yang belajar dengan metode STAD sebesar 75,69; kelompok siswa 
yang belajar dengan metode IBL sebesar 73,25; kelompok siswa yang belajar dengan 
metode Ekspositori sebesar 71,64; rata-rata kompetensi menulis kelompok siswa 
yang minat membacanya rendah sebesar 72,26; dan rata-rata kompetensi menulis 
kelompok siswa yang minat membacanya tinggi sebesar 74,93. Simpulan penelitian 
ini adalah: Pertama, terdapat perbedaan kompetensi menulis antara siswa yang 
belajar dengan metode STAD, IBL, dan Ekspositori. Kompetensi menulis siswa yang 
belajar dengan metode STAD lebih baik daripada siswa yang belajar dengan metode 
IBL dan siswa yang belajar dengan metode IBL lebih baik daripada siswa yang 
belajar dengan metode Ekspositori. Kedua, terdapat perbedaan kompetensi menulis 
antara siswa yang memiliki minat membaca rendah dan siswa yang memiliki minat 
membaca tinggi. Siswa yang minat membacanya tinggi memiliki kompetensi 
 viii 
 
menulis yang lebih baik daripada siswa yang minat membacanya rendah. Ketiga,  
tidak ada interaksi antara metode pembelajaran dan minat membaca dalam 
memengaruhi kompetensi menulis siswa. Penggunaan metode pembelajaran menulis 
tidak bergantung pada tinggi rendahnya minat membaca siswa. 
 
Kata Kunci: STAD, IBL, ekspositori, minat membaca, menulis 
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ABSTRACT 
 
Suhartono. 2017. The Influence of Student Teams-Achievement Divisions (STAD), 
Inquiry Based Learning (IBL), and Expository Method Toward Writing 
Competence Evaluated From Reading Interest of Elementary School Students in 
Kebumen Regency. Dissertation. Promoter: Prof. Dr. Joko Nurkamto, M.Pd. Co-
Promoter I: Prof. Dr. St.Y. Slamet, M.Pd. Co-Promotor II: Prof. Dr. Sarwiji 
Suwandi, M.Pd. Doctoral Studies Program Indonesian Education, the Faculty of 
Teacher Training and Education Science, Universitas Sebelas Maret Surakarta. 
 
Writing competence is closely related to reading competence. Reading 
competence of students is determined by the level of its interest in reading. In 
addition to the influence of interest in reading, writing competency achievement of 
students in schools are determined by teachers in the management of teaching and 
learning interactions, in particular the selection method of learning. The learning 
method that allows active students to think independently or in cooperation will 
certainly produce better competence on these students. The purposes of this study 
were: (1) to find the difference between the writing competence of students who 
studied with the method of Student Teams - Achievement Divisions (STAD), Inquiry 
Based Learning (IBL), and Expository; (2) to find the difference between students' 
writing competence who have high reading interest and students who have low 
reading interest; and (3) to find the interaction between learning method and 
reading interest toward writing competence. 
This research was an experimental  with a 3 X 2 factorial design. The 
population of this study was all elementary students of elementary school in 
Kebumen Regency, amounting to 793 schools. The research samples were students of 
SDN 3 Sawangan Alian, SDN 1 Kebulusan Pejagoan, and SDN 5 Bumirejo 
Kebumen, while the sampling technique used was multistage random sampling. The 
manipulations performed on learning methods variables, the treatment used namely 
STAD method, IBL, and Expository. Data collection technique used was the task of 
writing test for measuring writing competence and questionnaires to measure 
reading interest. The data analysis using two-way  variance (Anava A X B) which are 
performed with the computer program SPSS 11.5 for Windows . 
The results showed that the mean competence of the group of students who 
studied with STAD method was 75.69; the groups of students who studied with the 
IBL method was 73.25; the groups of students who studied with Expository method 
was 71.64; the mean of writing competence of low reading interest group of students 
was 72.26, and the mean of writing competence of high reading interest group of 
students was 74.93. The conclusions of this study are: First, there is a difference of 
writing competence among students who study with STAD method, IBL, and 
Expository. The students who studied with STAD method have better writing 
competence than those who studied the IBL method, and the students who studied 
with IBL method is better than the students who studied with Expository method. 
Second, there is a difference writing competence between the students who have a 
low interest in reading and students who have a high interest in reading. Students 
who have a high interest in reading have writing competence better than those who 
 x 
 
have low reading interest. Third, there is no interaction between learning method and 
reading interest in influencing students' writing competence. The use of writing 
learning methods does not rely on high-low reading interest of students. 
 
Keywords : STAD , IBL , expository , reading  interest, writing 
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